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I 
Hace falta la creación d e Asilos un homenaje al comandante de 
Marina señor Dueñas Rlstory Kn estos días, ordenado por ha 
autoridades se ha dado una batida 
por toda la población recogiendt 
mUjeres hombres y niños que sin 
Í doniicilio deambulan por la ciu-
dad . 
Son, muchas las criaturas do nue» 
ya población gue no tienen pa-
dre ni madre y que forman partí, 
de esa gallofería que asaltan Ws co-
ches de las empresas de transpor-
tes para molestar a los viajeros, que 
invaden el mercado durante la ma-
ñana y que después los vimos dor-
mitar toda una noche sobre los ar-
cos del zoco chico o en los huecos 
de las puertas después que han si-
do arrojados de los cafetines mo 
runos. 
Para esta orfandad hace falta uf 
rftfugio. 
También para ios mendigos, 1c 
inútiles y ancianos que no tiénei 
hogar, hacen falta anos asilos que 
muy bien podían edificarse por SUÍ 
cripciones públicas entre la coionio 
hebrea y el pueblo musulmán i 
La Junta de Servicios Locales 
podía gestionar de la Superioridac 
algún terreno majzen domte se edi-
ficaran esos edificios y para cuyo 
construcción la Junta también pue-
de contribuir con una cantidad. 
Es altamente humanitario y de 
urgente necesidad la creación de 
estos asilos que provisionalmontí 
podrían ser algunos de osos viejo? 
caserones del Habús en ios que po-
drían recogerse los verdaderamen-
te huérfanos de faraijia y protec-
ción y en donde se les daría de co-
mer a expensas de la Comunidac 
israelita y los musulmanes pudien-
tes. 
La Casa del Niño que tanto ajeir. 
pío ofrece a propios y extraños y 
que tan decidida protectora ha en -
contrado en su augusta fundadora 
la Srma. Sra. duques i de Guisa 
acoge a esos niños pobres de la co-
lonia española huérfanos de padrí 
DE PARIS 
OWiliil ; 
París.—Mañana el Sultán de Ma-
rruecos acompañado de su primei 
ministro se trasladará a Thoret dor 
de visitarlá al mariscal Lyautey. 
Después seguirá para Marsella 
vía Dijon y Lyon donde seguidamer 
te embarcará para Marruecos 
El joven Sultán efectuará un nue 
vo viaje a Francia el próximo año 
FELIZ OPERACION 
Una pobretícrega reco-j 
bra la vista 1 
la mañana de ayeí el notable 
bulista capitán médico don Juat 
Manuel Ortega realizó en ol Hospl-
de la Cruz Roja una difícil ope-
^Món a una pobre indígena de 
& m I 
Ssla mora que desdo- !a plaza 
Vécina vino acompañada por un fa-
W^f para que ol doctor Orlegt 
mléntara llevar la lúa a sus pupi» 
las veladas por una gran catarata 
enfrió una emoción indescriptible 
w ver lo que para ella habla side 
úh milagro 
El notable ocullsr,! operó feliz-
menlft de una catarata a la citade 
y a los que sus madres no pue-
den dar sustento. 
Esta os la obra que haca lalta 
realizar con las criaturas indi-1 Con moii\o de su próxima m u -
gentes que vemos en la pobla-l cha a la Península donde ha side 
ción dedicados a formar riñas eH destinado para el mando del bar-
piona vía pública o amalgamados] co de nuestra Marina "El Cíclope" 
en los cafetines morunos dónelo na ] ha surgido entre calientes perso-
da práctico ni de enseúauzj pueder 5 nalidades de todas las esferas so-
copiar y si en cambio aprender est cíales de Larache la idea do t r ¡ -
baja condición del vago v el v i - bular un homenaje de simpatía a' 
cioso que ningún beneficio repor- comandante de Marina don José 
tan a la población que los vió na- Dueñas Ristory 
cer. Conocidísima do todo el pueble 
larachense y de la Superioridad, CÍ 
EL ESTADO DE LAS CARRETE- la formidable labor que ha reali-
RAS DE NADOR Y CONVALECIEN zado el señor Dueñas RistoiT des-
TES de su alto puesto 
Terminadas las operaciones quo 
Un ruego más tenemos que ele- nos trajeron la paz que hoy disfru-
var a nuestra Junta de Servicio: tamos, se fué fué realizando pau-
Locales para que se Heve a cabe . latinamente la repairiac-óa dé tro-
una reparación de bacheo genera Pas y en ninguno de los embarques 
en las carreteras de Nador y efectuados por el puerto de Larache 
Convalecientes las únicas Vías con todo 811 aparato de trasborde 
de comunicación que tienen lo? SG ha registrado un solo accidente 
miles de personas que habitan er debido al exacto cumplimiento de 
los barrios extremos de la pobla- ias acertadas díisposiciones que 
ción dió siempre el señor Dueñas Ris-
Lps servicios de transportes pú- tory para el embarque de los mi'ia-
blicos y los propietarios de cocho? res de hombres repatriados 
verían con general -'.aMsfacción este También tiene este brillante Jefe 
arreglo de las citadas carreteras por de la Armada española la páginn 
las que cada día S3 hace más dificr heroica del salvamento de los t r i -
ol transitar sin expos'ción de ocasio- pillantes del pesquero "Gravina" 
nar grandes desperfectos en el m3 en una de esas noches de violente 
terial de las empresas que mantie- temporal en las que la "barra" po-
nen los servicios públicos c i riel ase ne un velo de muerte a cuantos 
para los transeúntes quo tienen qiiv? intentan otear sus misterios y ven-, 
soportar el que los coches se echer cer sus furias con el arrojo perso-1 
sobre las mismas aceras por la can- nal 
tidad de baches que hay en amboí: Seguido de un puñado de vale-
trayectos, rosos hombres de mar, logró salyai 
No dudamos de que en beneficie la vida a â tripulación d<d citade 
general del público nuestro orga- vaPor Y por cuyo neroico a<Vlo fue-
nismo municipal verá la forma de ron 'todos recompensados por la 
llevar a cabo con la mayor urgen- Sociedad de Salvament) de Náuíra 
cia esta reparación porque de cor g'os 
tinuar las carreteras en el estade El comandante de Marina ha rea-' 
que se encuentran el próximo in- üzado profundos estudios sobre 1? 
viornn han de epiedar cortadas por riqueza pesquera de nuestras aguas 
distintos sitios. •. y ha facilitado a la Supenorida»* 
! interesantísimos informes del fa-
tss*\ huloso capital que importa la pes-
ca y la fuente de riqueza que serí» 
para nuestra población la explo-
tación de todos los derivaebs do la 
industria pesquera 
Todas las entidades oficiales J 
particulares han encontrado juste 
y merecido este homenaje proyec-
tado en honor de tan distinguide. 
jefe y para su más rápida reali-
zación en el día de ayer una co-
misión formada Dor el presidente 
y vice presidente de la Cámara 
de Comercio don José Gallego y doi 
Angel García de Castro acompaña-
dos por el alto empleado de la Con 
pañfa Algerienno don Aron Bcngui-
gui visitaron a nuestras primereí 
autoridades a las que expusieron o. 
proyecto de homenaje hacia el co-
mandante de Marina que fué de 
agrado de nuestras dignísimas au-
toridades las que felicitaron a Ios-
iniciadores de la feliz idea ¡ 
El homenaje consistirá en hacer; 
entrega al comandmt^ de Marirtt ; 
don José Dueñas Ristory do uno.: 
valiosa placa de placa en la que pet | 
dure la admiración y agradecimier i 
to de este pueblo hacia el brillan-
te jefe de nuestra Marina que djt-; 
rante su actuación en la plaza su-
po granjearse las simpatías de tode 
el pueblo por la entusiasta laboi 
realizada en pro de su desenvol-' 
vimiento 
Cuantos señores deseen sumarse 
al homenaje pueden enviar su cuo-
ta de suscripción a la Banca de-
Gallego a la Compañía Algerienne 
y al Establecimiento "Goya " 
donde han sido fijadas las listas 
Justo y merecidísímo es este ho-
menaje al que sin duda se asocia-
rá toda la población sin distinciór 
de clases ni categorías entre las dis 
tintas colonias que lo habita ya que 
la labor realizada por el borne-, 
najeado ha sido por el futuro y 
próximo resurgimiento de nuestri' 
amada ciudad del Lucas = 
ILTIMO E M P R E S T i T O 
Las consirucciones civiles que van 
a realizarse en el Protectorado 
mora llamada Aixa Menea 
no sería su sorpresa y Ja del fa-1 ' 
miliar que la acompañaba cuande' EL ESTADO DE M. POINCARE 
pudo ver nuevamente la luz y los' """" | 
X í ^ t r - r M ^ r El « u s t r e enfermo se' 
restablecerá pronio 
París.—-M. Poincaré ha pasada la 
noche normalmente. 
La temperatura es normal y su 
estado de salud excelente. 
La fecha de salida de la clínica 
bía tocado sus pupilas 
Una vez más tenernos que hacei 
resaltar la significación politice 
que tiene la operación realizada 
ayer por el doctor Ortega entre e" 
pueblo protegido y que viene a cor 
firmar nuestra opinión sobre la In 
manitaria y nunca bastante elopia-
Desués de no pocos esfuerzos se 
logró sofocar el incendio. 
Los desgastes materiales de.l ca-
mión son importantes y las pér-
didas de la mercancía se elevan a 
150.000 francos 
EN VERSALLES 
i mmn siga 
m O Í I I Í a lü 
da labor que realizan en la wno no ha sido fljada aiin' Poro parefi( 
del protectorado los brillantes oíl- Probable ^ los médicos tomarár 
cíales del Cuerpo de Sanidad Mi-i . una decisión esta misma semana 
tar 1 [•••••• i- mM IIIIIWIIIWII , ni iiMiiiiHii 
r ' : \ ' ' ^ . ' V J - -::V ̂  VR'! ARDE UN CAMIÓN DE MERCAN-
CÍAS 
L a s pérdidas s e d e 
\?an a 150.000 fra/icos 
Fez.—Esta tarde en ün enmiór 
de mércancías fué declarado 8Ú-
bitaméhte un incendio. 
A peéar del ehorme esfuerzo do' 
chaufei1 tlüé trató de ápagav el túm 
go con el extintor, las líamiis ftóificv 
ron rápidamente a las méreahcías 
que en gran paHc fueron destrui-
das. 
Al lugar del siniestro ?o trasla-
daron rápidamente los bombaros 
organizándose tambiéM tiil eeívícíc 
de ordeft» 
Un ofrecimiento de 
corone! Lindiberg 
Londres.—Se asegura que el co-
ronel Lindberg se ha ofrecido a st 
Gobierno para pilotar el aparate 
que ha de participar en las prue»-
bas para la copa Séhneider que 
tendrán lugar en esta capital lo? 
días 6 y 7 del próximo rtptterabre 
A las pruebas áe han inscrito 
numerosas naciones faltando sola* 
mente Norteamérica, 4 
Versalles.'—ta nocho última dtf*. 
rante una querella surgida eftiiéí 
unos indígenas, resiilí.ó uno de CSM 
tos muerto a eonáeeuehcla do 
tiro que recibió en lá cabeza. | 
Otro indígena llamado Mohamci' 
Said ha sido gravemente herido er 
la frente. j 
El asesino llamado Larbi Mosiaííc! 




Dice "El Telegrama del Rir*: | 
"Continuando nuestras informa»-
ciones relativas a la elistribucióL 
de los créditos destinados a Obras 
Públicas en el Protectorado, nos 
parece oportuno hacer resaltar cua? 
es el pensamiento del Alto Comisa-
rio respecto a las mismas, Durante 
la guerra se han realizado traba-
jos de carácter provisional. Res-
pondían a circunstancias transito-
rias y así vemos que pistas cons-
truidas a todo prisa por motivo? 
militares o políticos quedaban abal-
donadas a poco de concluidas o 
cuando llegaban los primeros ten 
perales en que la falta de taludeí 
y cunetas o de conservación oca-
sionaban su arrastre. 
Durante el viaje que hizo *1 con-
de de Jordana a raiz de posesio-
narse de su destino aprovechó to-
das las ocasiones para hacer pú-
blico su propósito de que no se 
construyera más que definitiva-
mente. Si pistas, pistas con su afir-
mado, sus taludes, sus alo'intariila-
y demás obra? en condiciones ele 
que cada afio no fuera necesarie 
renovar el gasto. Si carreteras 
éstas serían permanentes, sin te-
mor de rectificaciones posteriores 
que elevan el coste de construcción 
En otros sentidos hemos vivide 
provisionalmente, circunstancia qm 
justificaba el que acabáramos de 
llegar y la necesidad de dedicar to-
das nuestras actividades a resolver 
el problema de la ocupación y pa-
cificación del territorio. 
Ni Tetuán, ni las restantes pobla-
ciones atribuidas a la jurisdicciór 
jalifiana, se hallaban en condiciones 
para recibir los servicios del nue-
vo régimen. Y nada digamos de los 
núcleos en formación, consecuen-
cia de hallarse presentes grandef 
cantidades de fuerzas o por ia puef 
ta en valor de las comarcas pacifi-
cadas. 
Fué necesario instalar provisio-
nalmente todos esos grandes ser-
vicios y aún quedan algunos que 
continúan por las razones que ex-
poníamos antes, principalmente por 
que había que atender casi exclu-
sivamente a dominar la rebeldía 
Ahora bien cualquier empresa se; 
hubiera comprometido o construi: 
los edificios que necesitaba la Ad-
ministración, cancelando la deude 
con solo lo que ha venido figurande 
en presupuesto para pago ele alqui-
leres de servicios o de cosa habita-
ción de quienes a ella t i ¡ren dere-
cho. 
Mucho se ha construido sin em-
bargo. Y para remediar lo que fal-
ta el empréstito autorizado por da--
hir de primero de junio de 
contiene una cifra respetable con \s 
cual puedo decirse quo ?staremoí 
bien adentro del plan modesto e 
que aspiramos mantenernos sie.n-
pre como corresponde también a la? 
dimenéioties y naluraleía de m m * 
ira íoftíu 
1 En 5.900.000 pesetas Se Cifra lá 
cantidad del plan ele Obras púbii*-
cas para edificios; oficinas, escue-
las, aduanas, cárce les y otros, líe 
a q u í el detalle: 
TETUAN.—Edificio pa-
ra Intervenciones M i -
litares ooo.ooc 
Escuelas ÔO.OOC 
Dirección ele Hacienda 300.00C 
Centro de Instituciones 
Sanitarias 500.0'.K 
Tribunales de JustÍL-ia :íO0.O0C 
Cárcel indígena /iOO.OOC 
Garage y talleres de 
Obras Públicas 200.00C 
Edificios para el Majzen oOO.OOf 
Ampliación de la Residen 
cia 250.000 
LARACHE.—Escuelas UO.OOf 
Oficinas de Colonización 
y Turismo 80.00C 





Correos y Telégrafos 75.00C 
Dispensario 100.00C 
RIO MARTIN^Oficina 
ele Intervención y Ser-
vicios Municipales 50.000 
CASTILLEJOS.—Aduanas 
en Castillejos y esta-




po escolar (terminación 
del que se está constru-
yendo 100.00C 
Adquisición y reforma 
de los edificios para 
Juntal de Servicios 
Municipales y otros 120.001 
Aduana 140.00C 
Correos y Telégrafos 150.00C 
TARGGUIST—Escuelas 75.00C 
Correos y Tlégrafos 75.00C 
VARIOS.—15 escuelas de 
avanzada 300.00C 
Puestos aduaneros 75.00r 
Cárceles 300.00C 
Total pesetas 5.900.000 
Como decíamos anteriormente e 
Protectorado ha invertido ya fuer«-
tes sumas en edificios donde ins-
talar sus servicios. Grupos Eseo-
lares, hospitales y dispensarios 
van pregonando el afán de Es* 
paña. 
Dentro de un lustro, la zona seré 
un exponente de la capacidad de 
nuestro país puesta en tela de j u i -
cio por quienes no leyeron la hiá»-
toria verdadera y fiel, no la loyotl-
da hosca y negra de nuestra colfr> 
nización por tierras americanas. Hó 
rá falta más dinero, que duda cíU 
be; pero con el concedido hnbren*^ 
avanzado muy lasamente ofl M 
camino de nuestra gUtíéft ítti&& 
París.—Él Ministerio del Aire ha 
publicado una información, segút 
la cual (Juedará creado un ¿erVIcíc 
de policía aéreo, dependietite do' 
citado Ministeifio. 
Esté servicio ha causado exCetet 
te impresión en todo el paíá» 
Á̂ ÓOÍAÚÍÔ  MmPANo n w . m x 
Convocatoria j 
Por la presenté sé éohvóéá a Jun-• 
ta general extraordinaria que ten-
drá lugar el día 1S del corriente 
en el local social a las 18.30 horat 
para tratar de la situación econó* 
mica de la frtáiedüd y noinbramlém 
lo dé eargot̂  VaóíUMa en h dicotí* 
iivíi 
l;Uéga la asishericu de iodo.1 
los» éoñores socios por tl^iarác fii 
asunto de vitalísimo iülér^S p t f l 
la Sociedad—Lanche 6 de ligoSth 
de 1919—Él Séórelaríó, M A ! í 0 t % 
CO DE PAfiLO NAVARRÉTS.—V $ 
El presidente LUIS CASAL 
Libros, Revistas, Periódicos 
FolÍPtos. Trabajos 
comerciales E ITORI ••(iOVA 
. E S P E C I A L I D A D EN TRA 
BAJOS ARTIST ICOS Y 
DE GRAN L U J O 
SE HACEN TOÜACM PE TBiB JOS BH HEBREO í áR&BE1'EST& C*Ŝ  UPTA m WM^ (mwm 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U O 
TOS PARA í X A L I M E N T A C I O N 
































L a Valencian 
"^Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija tos envases pre-
cintados. 
Servicio a ñ o caire Alcázar, L^racbe; Arcila. 
tuán y Ceuta 
fllT 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
"£31 Oooo<a.3rllo« 
Por mayor. B l ' S Q U B T S Hnos. y C 
Cortes, 58? — Barcelona 
Madrid, Sevi lU, Bilbao. Valencia, 
GHdn. Vígo, Palm» y Ceuu . 
COMPAGNIE ALGERI£NNfc 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de QomQÓor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—TapaS variadas. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
Antonio Balagner 
CASA FUNDABA EN 19i5 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
las. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería, Metales. VENTx EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
6fan Hotel Restaurant Éspaftá 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Sociedad anónima fundada en 4877 
Capital: .1Q5._(K)0..000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francus 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAHCA» DE BOLSA Y D» 
CAM&O 
Cuentas de depósitos, á vigjtíi j fljai 
Depósito a vencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Oróditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de bierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L RiUNDO E N T E R O 
Depósito de semülas y abonos químÍGos 
R I C A R D O E S C O R Í H U S L A 
Calle Chinguit1, frente a Correos 
á 
Rafael García 
Se confeccionen trajes y uniformes civiles y mi4ta'-es 
Calle Chiaguiti, junto a la <C£niÍEería Moderna» 
Carteler 
T E A T R O ESPAÑA.— Estre 
no de la grandiosa producción 
Filibusteros modernos». 
C I N E M A X - S a l ó n de ve-
rano. 
Proyec9»ón de4 la grandiosa | 
película «La taberna roja». 
i 
Dr. J . Manuel Ortega1 
Especialista en enfermedades de los ojos' 
Oculista de los Hospitales Militar 
; y Gruí Roja 
Diplomado del Instituto O f t á l ] 
mico Nacional de Madrid y de 
r H o t e l Dieu de Paria. | 
Camino de la Guedira, 44. \ 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
• k- , J 
:! m i m v CARFASCO m m \ 
Profeso ta en Partos 
Ex alumna del Hospital CHaico 
y Casa de Matarnología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Cal'e de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Ferrocarril de Larache a A l c á z a r 
SerYicIo de trenas qne m p m k a regir desda el primero de Agosto de 1929. (Hora oñckl) 




























HORARIO DE TRENES 

















































VISITE E L RECREO DE LA 
Í»LAYA 
PRECIOS DESDE A L -













































HORARIO DE TRENES 

































j Horas de salida Xarifade precio 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas solo Uc-








De Larache a 
7,13 jf 30 y 16 
Os Larache a Alcása* 









Directa y sin pa 
car por Tániref. 
4*30 y 11*30 m. 
8* 9*30,11.13,15 
































Esta Emprtaa tiene estábil ido yn ¡ajan ter'Kcio de automov *«« a -
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / ecira», Cádiz y vice y r 
ta, y Algecira», Jerez, Sevilla y vice ̂ er«a, y / acira* y MálaKa, en co» 
Mnaclón con la llegada y salida de ios barcos .o. reo» de Aínca, 
R E cambio de las A L O S e n 
que van pegfaaas 
de la leche 
c o n azúcar 
etiquetas 
en las latas 
condensada 
L A L E C H E R A 










l cuco impermeable, 1 tijerita o una 
cucharacafé. 
l cuchara o tenedor de mesa, 
i cuchillo o una muñeca. 
1 balón de fútbol. 
1 abre-latas. 
1 tapaderapara bote de leche, 
i ejemplar de la Revista<Manolin». 
Contra etiqu é ! de l a H A R í N A L ACTEADA 
S T L E (Texto español) 
» 8 > 1 estuche para 6cucharitas. 
Psr 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
El canje de las etiquetas se efectuará en las oficin^sdelos 
señoresjACOB e I S A A C LAR E D O . — L A R A C H E . 
Calle Manchra número 19 (de 4 a 5*30 ie la tarde, todcs losdíli 
laborables, excepto los sábados). 
.urario de trenes que regirá a partir del día i Julio mti 
"UTA 
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M. 33 M. 35 
l 
18.30 : 
8.03 20 60 
NOTA.—Se expenden billetes de ida v vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos pira 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utüizables por una o varias person s, indisliniamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos ¡>ür 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección» 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzao en el Negro 
eon M 32 y C 2. Los tren M. 34 y M. 36 cruzao en 
el Rincón con Vf. M v M. 35. ^ 
Anuncíese en "Diario Marroquí' 
DIARTO MARROQUI 
TE-^TRO ESPAÑA NOTICIERO DE LARACHE 
IIHIi! ti 
fista superproducción que Imce 
honor a la marca .Metro ; Guldvin 
Mayer, se proyectará hoy miércolas 
en'nuestro primer teatro . 
La interpretación curre a cargo 
dei sublime actor de la pantalla 
john Gilbert y de la delicada ar 
tista Joan Cravford. 
"pilibusteros modernos" no sole 
es una de las obras einematográ 
«cas que mejor admiraremos, smc 
aue además posee un asunto dr 
tal vigorosidad y do tal temple 
artístico emotivo, que merece co-
dearse con las produce-cn.vs de un i . 
versal renombre, pudiendo asegu-
rarse que ni aún el más wvvur .c 
enemigo del cine resistiría a la su-
ostión de este film. 
john Gilbert en el papel de pro-
conista sobrecoge por su realis-
mo impresionante y subyuga por 
el dominio del arte de expresar 
con la mirada y con gusto que su-
pone este gran actor. 
«Filibusteros modernos es una 
de las películas que llevarán más 
gente al cine donde se proyecta y 
con todo fundamento de causa. 
El Teatro España contará hoy su: 
duda alguna con ios buenos denos 
en matinée y noche. 
SALON DE VERANO DEL CINEMA 
"d lÉÍ 0 
Mañana jueves de moda, se pro-
yectará en este simpático salón df 
verano, la grandiosa super-produc 
ción de esta temporada, evitada 
por la ̂ importante firma 'Varnc 
Bros", cuyo título es "La taberna 
roja". 
La interpretación corr? a carge 
de las celebradas artista? japonesas 
Myrna Ley y Ana May Vong. 
És el más sensacional do los me-
lodramas cinematográficos llevarle 
a la pantalla con la Lócnica y be-
lleza de la moderna cíncmategraría 
NO DEJE US TED DE VISITAR E l 
RECREa DE LA PLAYA 
Bembaron & Hazan 
Muy mejorada de la dolencia quf 
la ha retenido en cama unos díaí 
ha abandonado el locho la joven > 
distinguida esposa del capicán ayu-
dante de Intervencione.i Militarec-




La Comisión gestera do la. So-
ciedad "Unión Española" continua 
con gran actividad la organizaciói 
de la verbena proyectada para e 
próximo día 15 acto que ha de cons 
t i tuir para sus organizadores u£ 
sañalado éxito y para !a que r?in£> 
gran entusiasmo j 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramáfonos D E C C A 
de todos los mode-
los, desde ptae. 125 
hasta 225 . 
Grandes facilidades 
ELjCALORí 
tJeted en la época estival, buscl» 
como refugio contra el calor, los 
Jugares sombríos, las callejueías > 
jos parajes estrechos, sin caer efc 
ja cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
D2 LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS 
huevos fritos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (ración) 








En la mañana de ayer fondeé 
en la rada el vapor "Isla de Ate-
norca" 
A la una de la tarde se veriíicé 
el embarque del persona] que rnai 
chaba a la Península, zarpando deí 
pués para el puerto de Cádiz é' 
citado vapor 
m •» W 
Ayer salieron para Tánger los 
señores de Torres Aspe después de 
haber asistido al funeral celebradc 
por su infortunado hijo en la ma-
ñana del lunes 
• * • 
Se encuentra en Larache el co-
mandante de Ingenieros de la Co-i 
mandancia de Ceuta señor Escuderc 
* * * 
Acompañado de su esposa e hij* 
ha regresado de la Península e 
suboficial de Regulares don Anto-
nio Castcjón 
* * * 
También regresó ayer de la Pen-
ínsula el auxiliar do. Artillería dor 
Francisco García Galerga 
Para girar una visita a la zon; 
oriental en comisión del servicu 
saldrá de Larache el viernes e 
distinguido coronel don Aíft'feiH'. 
García Polavieja director de la Críf 
Caballar de Marruecos 
Ayer saludamos en esta al distin-
guido interventor militar de Ard-
ía don Angel Domenech 
Ha visitado ayer nuestra Redar 
ción el número correspondiento a] 
primero de agosto de la revista gn' 
fica ''Marruecos iiuí'rado"' qu í se 
publica en Tetuán y de la quo ejE 
director nuestro estimado compa-
ñero González de Lara j 
La citada revista contiena pro-
fusa información granea do las dííj 
tintas poblaciones del Protectoradcjl 
y una selecta colaboración litera-
ria 
También publica unas cuartillas 
del ilustrísimo señor obispo de Ga 
llípolis 
En el sorteo de la Cruz Roja .0-
rrespondió ayer el premio al mum 
ro 82 
Según nuestras novens ha side 
encontrado el cadáver de un eabe 
del batallón de Ciudad Rodrigo qiu 
se ahogó hace unos días en el ríe 
Lucus 
SE OFRECE JOVEN £ARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogt 
con conocimientos de francés y d( 
mecanografía—InforiírarAn en est' 
Administración de 4 u 7 de la tarde 
Tánger Playa 
G OLF-TE N N l S-C ASIN OS 
Estación Veraniega 
En Julio. Tempera tur i máxima 28 
mínima 17. 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca 
sablanca. 
VILLA DE FRANGE HOTEL 
Pensión completa yin vino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINEXTA f. 
Pensión completa r-0 a 65 franeoí 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. 
GRAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación ideal; 
en el gran Bulevar. Pensión cem [ 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. ¡ 
HOTEL MAJESTIC 
Pensión completa í' partir do 6.',. 
francos. Vista espléndid\ sobre e 
mar . ¡ 
BRISTOL HOTEL 
f Ü L T I M_A_H O R A 
El marqués de Estalla hace declara-





C A S , C H I N C H E S 
HORMltAS.ESCA 
RAE),\JOS 
iemras haya mo/Ca/ Wiy-Tox faj ma/ará-
FLY-TOX es d Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de ia limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecdosaat 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. E» inofensivo para las personas V los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Perreterta, Basar, etc. 
Kex Rcscdrch Corporation 
Toledo, Ohlo, U. 3. A. ^ 
Depositaríosíjpn Lárache, M. M» Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos» En Arciia, RafaelFimat. 
E L P A L U D I S M O 
eis sus diferentes formas de fiebres diarias, te ci mas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol S o b c c 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11 829 
El Qain-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en esmbio estimula el 
apetito, enriqu jCe la «a ngre y tonifica el organismo. 
Devent^í En todas las Farmacias v en la de su sutor, 
Pío Cobos del Valle, Fartnaela E*! «ño!a>.-^l arache. 
Anúnciese en DIARiO MARROQUI 
Zoco Chico. Pensión completa a ; 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES; 
Zoco Chico. Centro del pueblo j 
Pensión completa b0 francos poij 
día. Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
Zoco Grande. Vista espléndida 
Confort moderno. Cocina irancesa 
Pensión completa de 30 a 40 fran-
cos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión com-
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di 
ríjanse al COMITE CONSULTIVA 
DEL TURISMO. DAR NI ABA. -
TANGER. 
o d e g a Si* 0*1 titti 
j © t s p a o o » 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Pepositario, Manuel Arena? 
l\veiiida Reina Victoria. (VilU 
María Teresa) 
X s c f c l D o l T r o c a r í -
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de la Iglesia 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (WA 
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro? 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A ^ a 0,40. Picada 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Oigarr^ 
líos de picadura extra " E L E -
F A N T E S . Cigarrillos 1NGLF 
SES Y EGIPCIOS. 
^ E A S E LA TARIFA EN LO^ 
ESTANGÜb 
Jdehonera Española 
Se participa a la óliehlcla qno át 
ha trasladado dicho establertiinicr 
fco frente al Jardín de las Respé-
rides. Calle Heina Victoria. 
EL REY EN EL ESCORIAL 
Acompañado del conde de Macado 
llegó al Escorial 3 M el Roy diri-
giéndose al Monasterio 
En el pudridero donde so encuet 
Ira el cadáver de la Neina Doñr 
María Cristina, el Monarca ^ : ó du-
rante largo rato y rompió a Uoiaí 
de la profunda emoción quo em-
bargada su ánimo i 
Después oyó una misa de ré-
quiem con motivo d3 habers? cum-
plido ayer seis meses del falleci-
miento de su auguüi.H madre 
Dftsde El Escorial Don Alfonsc 
se trasladó en automóvil al Pardc 
donde almorzó con el príncipe di 
Asturias 
E l / REY FIRMA VA1UOS DECRE-
TOS 1 
| 
Aprovechando la estancia del Mo-
narca en el Pardo el Prcsidentf 
interino del Gobierno general Mar 1 
tinez Anido se trasladó al Real Si-
tio sometiendo a la firma de Dor 
Alfonso varios decretos do los dis-
tintos ministerios, regresando des-
pués a Madrid 
DON ALFONSO A SANTANDER j 
A las tres y in vita de la íardt 
Don Alfonso salió en aulomovi 




DECLARACIONES DE PRIMO DF 
RIVERA i 
• 
El Presidente del Gobierno ge-' 
neral Primo de Riven que se en-, 
cuentra en Mondan'/, ha mahifes-j 
tado que. considera como punto fui 
damental de arranque para ta re-
forma constitucional la derogaci-^t 
de la Constitución del 70 
El Presidente la considera abso-
lutamente inservible y su fracase 
ha sido a causa de la mala coordi-' 
nación de los poderes epie se des-1 
envolvieron siempre desarticulados I 
La Cámara única será apolític?! 
y no un artefacto inútil como Icj 
era antiguamente \ 
Termina diciendo el general Pr i - | 
mo de Rivera que la creación de" 
Senado equivaldría a crear difi-
cultades 
EL PRESIDENTE A GTTON { 
| 
El próximo día i8 llegará a GI-' 
jón el general Primo de Rivera don-
de visitará la feria de muestras | 
Se hacen preparativos para i r i - ; 
butar al marqués de Estella un re-, 
cibimiento entusiasta 
EN BUSCA DE ÜN NAVIO PER-
DIDO 
Dicen de Hong Gong quo todoí 
los trabajos llevados a cabo para 
encontrar al barco francés '"Spa-
don" del servicio de aduanas quf 
la semana ültjma so hundió en 
estas aguas, hasta ahora son inú-
tiles 
Con el barco so hundieron íñás 
de treinta personas 
QUEMADO VIVO 
En Túnez se hallaba trabajande 
en un depósito de gasolina un sub-
dito italiano, cometiendo la torpea? 
de dejar recipiente de esencia que 
se inflam ó 
El fuego corrió rápidamente poi 
sus ropas muriendo el infeliz a cor 
secuencia de las gravísimas quema 
duras recibidas 
ÜNÁ EXPEDICION SOVIETICA 
AL ARCHIPIELAGO DE FRANCIS-
CO JOSE 
Siguiendo las instrucciones reci-
bidas en Tokio procedentes de Mos-
cou, un rompehielos ha embarcade 
a su bordo a numerosos explorado-
res que los conducirá a la isla dt 
Francisoc José 
El citado rompehielo enarbola lo 
bandera roja y ocuparán el archi» 
piélago en nombre do los Soviets 
TRAFICANTES DE OPIO 
Han sido detenidos en Paris dw 
sujetos que se dedicaban a la ven-
ta de opio 
A uno de ellos se le encontró UÍT 
kilo de opio que pensaba vender 
por 4800 francos 
LAS TRANSACCIONES COMERCIA-
LES EN LOS ESTADOS UNIDO? 
Dicen de Washington que segur 
la estadística oficial última las t rar 
sacciones comerciales en los Esta-
dos Unidos están más a nivel que 
ías pasadas de 1928 
De esto resulta que en los Estados 
Unidos se va abaratando la vida 
EL RAID AEREO DE LA DUQUE-
SA DE BEDFORD 
Un despacho de Karahci anuncia 
la llegada a esta ciudad de ur 
avión trayendo a su bordo a la du-
quesa de Bedford que efectúa u r 
raid aéreo de ida y regreso de In -
glaterra a las Indias británicas 
Si las condiciones atmosféricas 
lo permiten el avión saldrá mañana 
con dirección a Inglaterra 
CIEIIRE B E BOLSA 
Trancos 26 80 
Libras 33'! 7 
Dólares 6*84 
GOMSZ 
Compañía Trasmedi te r ránea 
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7 y 21 
4 y 18 
Ceuta 
jaevfs V em« 
t 
8y22 9y23 
5y:iy; 6Y2 0 
V J . S l 4 v l 8 
14 y ̂  1,15^9 
12 y 26 13 y 2? 
GO tspañoi da CréJ i ta . -^ Ai 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
P E V E N T A EN G O Y A 
m 2: o 
Capital soCtah 50 íoillones de pesetas 
Capital desembolsadr i 30 4̂ 8 500 pesetáé 
Resé w : 30 293 143 25 
Caja de ahorros: Intete^es 4 O|o a la vUta. CüéDbS Corríentel 
en pê i ta^y Jivi aseXtr»n|Tas. 
Sucursal Larache. Avenid R^ina Victoria 
(ípraa de C^ja; De.9 a\% 
DIARIO MARROQUI 
" DIARIO n OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
El ponderado calor 
de Alcázar 
Mucho se habla y pondera 
del cáracterístico calor de Al-
cázar, sin fijarse que más que 
por la realidad Sdo las cosas, 
se hace por tradición de ante-
riores épocas . 
Seguramenteque muchas de 
las personas que hace años re-
sidieron e« este pueblo y aun 
de las que esta temporada se 
han marchado huyendo del 
calor, creerán que estamos po-
co menos que asficiados. 
Si esita errónea creencia no 
perjudicara a los intereses de 
esta población, puesto que con 
olio se resta la atracción de fe* 
rastems, seria cosa de tomarlo 
á broma y hacer de este asunto 
un trabajo humorístico. 
Pero optamos por lo serio 
por ser en nosotros un deber 
restablecerla rerdad y Lacer 
resaltar que disfrutamos de un 
verano ideal y de un excelente 
ciima, como bien lo prueban 
las escasas y benignas enfer-
medades que bay en lá plaza. 
Exceptuando los ocho dias 
de fuertes calores que padecí 
mos a mediados de julio, y que 
dicho sea de patso, fueron igua-
les en todo Marruecos y Espa-
ña, no hemos sufrido, ni por 
mucho, aquellos ináguanta -
bles calores de hace bastantes 
años. 
Sería inútil negar que seriti-
mos calor, pero el calor propio 
y natural de la estación que 
atravesamos, pero calor s i a 
exageración, ni menos que nos 
asficíemos. 
Hace varios años, cuando se 
padecían aqui unos fuertes ca-
lores por falta de higiene y ur-
banización, cuando la pobk* 
ción disponía de escasá arbo-
leda, cuando las diferentes 
«sebalas> formaban elevadas 
pirámides de basuras, las no-
ches, como los días, eran v:r-
d ideramente asfixiaintes. 
Durante los meses de vera-
no, por esa époc?, el público 
t-MÍa que abandonar de noche 
sus antihigiénicas e incómto 
das viviendas y dormir en la 
calle o en las azoteas. 
Hoy, sin embargo, quier es 
no residan aqui se resistirán a 
creer que en pícno mes de 
agosto el frío se deja sentir por 
la noche, y que para dormir no 
se puede, como antes, dejar 
abiertas las puertas y las ven-
tanas para que penetre el fres-
co de la noche. 
Durante los meses de Mayo, 
Junio y Julio hemos disfruta-
do de una hermosa temperá-
tuía y en ninguno de sstos me-
ses nos ha puesto en cuidado 
el termómetro señalando nin-
guna anormalidad. 
Hay que advertir que este 
cambio de cosas con relación 
al ponderado calor de Alcázar 
no es de ahorá, ya que desde 
hace años el calor se deja sen-
tir con menos intensidad en 
este pueblo. 
Se explica este cam«bio radi-
cál de coisas por la enome 
obra de urbanización que se 
ha hecho de poco tiempo a es-
ta parte y por los miles de ár-
boles que oada año se han ido 
plantando. 
Los que recuerden el estado 
lamentable de abandono en que 
se encortraban el zoco y plaza ríe 
Sidi Buhaiied, Avenida de Sídi 
Ali Bugaleb, carretera de circun-
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado áel Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Trlbcnáles de España 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escri&a 
Frente al Juzgado 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
valación y charca de la Merinir, y | Teffert Mu¡res y M£Xerab a Us 
vean que todos e&t'ss sitios que _ , ; _ , 
o de 'a mañana y • las 2 
de i 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia4 higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
eran antes verdaderos focos de ¡ 
infecciÓB, están hoy dpbidsmen-
te urbanizados y embelleciács, 
comprenderán que esta urbaniza-
ción ha hecho descender el ca-
racterístico calor de Alcáz&r. 
Seguramente que a medida que 
tarde. 
Regreso para Alcázas de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e^ta 
j plaza: Agencia de los autos <Chevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
se vayan acometiendo las cb-as^ 
de aBneamiento, quf ^stén pavi I 
mentadas todas Iss callas d» la 
ciudad, que desaparezcan lasj 
charcas que se formir* en b p'a-| 
za frente al mercado de abastos y 1 
que el barrio de la Jar» que^e re-1 
formado, hará menos eslor, por-1 *ferfom*£faíjB®s? 
que será mayor la obra de higíe- k^^^miA "CSOTA" 
ne y urbanización. ii_ IMP—W 
Repetimos que Alcázar, cerno 
todas las poblaciones que no dis-
frutan de la halagadora brisa de! 
mar, es calurosa, y que el caler 
ha de sentirse más en ests plaza 
que en aquellas otras que dispo 
nen de amplk y hermosa playa 
Lo que no podemos estsr con-
formés y contra eVo tenemos que 
ir porque se perjudican 'os inte-
| reses económicos de este puebloi 
| es que siga caprichosamente fan-
| tascándose del ponderado calor 
i de Alcázat. 
Nosotros, en cumplimiento de 
j un deber, teñamos que ir resuel-
í tamente contra esa falsa creenci», 
como igualmente decir que en la 
actualidad Alcázar no es palúdi-
j co, pues el poco y benigno palu-
; dismo que existe, ©s importado, 
\ aun cuando otros rrean lo contra-
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talleces mecánicos de carpintem 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZARQU1V1R 
(junto al teatro) 
0£ A L O A U I I ' 
OuiVm 
Para asi.t^r a la boda de su 
querido heimaoo don Antonio, 
vino de Arciía el pasado lunes, el 
intérprete de las latervenciones 
Militares don Fernando Rodrí-
guez, que permanecerá entre nos-
otros hasta al próximo viernes. 
•»• 
Contiúa mejorando de la en-
fermedad que aún le retiene en 
camá la espora de nuestro queri 
do amigo y compañero gráfico 
don l uis Ricart. 
Desesmos a la respetable cn-
ferm?, pronta y total mejoíía 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVm 
Hoy 5 de Agosto del^g 
Extraordinario prooratY1 
Despedida de los 
acróbatas v equjhbristós 
MÍS B o K E A - M . A l B E ^ 
La notabiiisima pareja dP baiíe e 
L O S FIGÓN 
Dos combates de 
B O X E O 
entre Antonio López 
moro Ben Azúz. y el 
dis»ineu!da y culta directora 
del Grupo Escolar Espsña, Se. 
ñorita Juiita Pérez, a " 
que En la pasada semana dió a luz deses mos un ft liz \ ¡l?je 
con toda felicidad un precioso' 
hijo, primero del matrimonio, h ,. -
Pára disfrutar m mesd©per. 
miso, marchó a Hspañ?» nuestro 
.querido amigo el culto 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
no. 
Buena p-ueba de ello nos la 
da la estadística, de ía escasa 
mortalidad que, afo tunad; men-
te, hay en este pueble. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
y Oido 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECÍO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
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Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
• H n PI 11 IIHIPBIMÍ i imi nnw IB • n u I»I i i _ . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
3 S B z a r q y i v i r 
1 o t e l 
A L C A 2 A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua frfa y c v 
lierjte en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina 
rea di m • . : - ¿ v -
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a -
r a c h a A ^ c á z i y S j i i l e 
J o ^ é n a i r : h é W 
Pidan catálogos, nota de 
•recios y condiciones 
ds venta 
distinguida esotsa de nuestro an-
tiguo amigo el suboficial de Re-
i J i a M " " » « " " g " c i t u n o coman guiares oon Junan Vi/lenp. i j . i c- , U)ai1" 
nrs . t . .. f .. .d nte de los Escuadrones Coa tan fausto motiv > felicita _ . . _ ae 
mes a los señores de Villena por 
tao grato acontecimiento de fa-
milia. 
Después de h&ber contraído 
'v ínmaaio en Albacete, con la 
ii tinguida señorita Ana Pérez de 
Luján, regresó a ésta, en unión 
de su bella y encantadora esposa 
nuestro buen amigo el alto fun-
cionario del Tánger-Fez en la zo-
na españela, don José María Ro-
drigurz Santander. 
DamOs nue;tra bienvenida a 
los jóvenes esporos y les desea-
mos toda cíase de feiúidadcfi en 
; u nuevo estado. 
Regúlales don Francisco Ca-
ballero. 
Trujillo Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Pap, clase superior, en 
pacas de 30 küos, con tres alam-
bres, a T'SO los 100 küos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQUIVIR 
S e alquilan 
• En el barrio Piza .«e alquilan 
S e e n c u r t a mejorada dela!VJrUs casas ^ herm^s j 
gr^ve eofermedad que ha pg. ventiladashibitacionesycuar-
decido, la di tidguida esposa to de h iño con rebaiá en el 
del t apít ín de este Grupo de ! precio de los alquileres. 
Re^u ares, s f ñ o r Pod^guez: & s, h. A A u i 
^ ft K a a t O i j . AÍÍares Homar, en el u !an. i 
N - congratulamos dfe la me- ^'s"10 barrio 
jorf i de la distieguidí» enferma 
y hacemos ferviectes votos po< 
su total y pronto restableci-
miento. 
Ceuta-La* ache 
La acreditada empresa "La Onió 
Algunos comerciantes de es- Pone 611 conocimiento de BU distin* 
ta plata tienen el p r o p ó s i t o de guida clienf.^a* qu3 todos los mese 
estudiar laposifcilsdad decrear del 10 al 25> ^ precio del pasobi 
en A l c á z a r una Sociedad de -1llete d eLara^he a Ceuta será de 1 
nominada Sindicato Comer-1 Pesetas y del pu9?t3 Ceuta a Lara 
cial Agr í co la para la defensa y che 20 pesetas. 
f>mento de las fuerzas mer- Además avisando con 24 horas d 
cantiles de esta plaza y al que anticipación, se harán 1'3 viajes 
no podrán p-rteneccr como petición de los clientes a la horí 
s4ÍLms n>ada ro^s que comer- que ellos indiquen con coches abier 
cuntes , industriales y a g f i c u l tos o cerrados por el precio tot» 
(ores. 
De cuanto se haga en este 
sentido tendremos al corriente 
a nuestros lectores. 
Marcha hoy a Tetuán, donde 
pennanecerá unos días, conti-
nuando después viaje para Se-
v: h , Madrici y Barcelona, ia 
de ochenta poseti-j de Laraohe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
f listeado en eeiviéhe y « « ^ 
m coche mas practico al precio mas econo s e » 
